Economic Development and Real Wages in a Peasant Society : Evidence from the Two Cases of the Osaka and Akita Prefectures, Japan, 1893-1936 by 荻山, 正浩 & Ogiyama, Masahiro
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